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3. 207-8. oldal: fel kellett volna lábjegyzetben tüntetni a történeti adatokat év-
számmal, ahol az í-s, a-s stb. alak időben megelőzi a 0-s alakot. Akkor dokumentálva
lenne, így viszont csak elhisszük.
További, az értekezés egészét illető megjegyzések:
1. Zavaró, hogy etimológiai hivatkozásként az értekezésben mindig a TESz. jelenik
meg. Mintha legmodernebb etimológiai szótárunk, az EWUng. meg sem jelent volna.
2. Keveslem az egyéni véleménynyilvánítást, pedig egy doktori értekezésben ezek-
nek is helyük lenne, sőt leginkább ezekre lennénk kíváncsiak - mi újat tesz hozzá közös
tudásunkhoz az értekezés. Üdítő kivétel, amikor mégis ilyennel találkozunk (122, 129).
3. A "tiszta kezűség" problémája (jobb híján nevezem így). A 8-9. oldalon a
Küsmöd patak kapcsán megtudjuk, hogy költöztetett név, mely korábban Biharban,
később Udvarhelyszékben is felbukkan. Az értekezésből úgy áll elénk, mintha e név-
költöztetést a hivatkozott adatok alapján Rácz Anita kutatta volna ki. Gyanúra ad okot
azonban, hogy ezt a következtetést már ismerjük (Benkő 1993. 54), a szerző ehhez sem-
mit nem tesz hozzá, ugyanarra a három adatra hivatkozik, mint Benkő, anélkül, hogy
Benkőt megemlítené (bár a bibliográfiában feltünteti az idézett Benkő-írást). Szintén
hasonló eljárást találunk a 216. oldal tetején. Az egész bekezdés a FNESz. parafrázisa
(néhol- nem jelölt - egyenes idézetként). Elég lett volna annyit odaírni hivatkozásként,
hogy FNESz. Kiss Lajos korrekt, azt írja: "Némelyek ... ", majd megnevezi a más véle-
ményen levőket. Rácz Anita ezt írja: ,,Néhányan ... " - majd szó szerint idézi a FNESz.-t,
és egyet nevez meg a "néhányból". Pedig e ,,néhányak" nem ugyanazt írták.
Az értekezés mindezen gyermekbetegségekkel együtt is alapos, körültekintő,
gazdag anyagú, gyönyörűen szerkesztett, táblázataival, térképmellékleteivel igen infor-
matív munka, melyet feltétlenül alkalmasnak tartok nyilvános vitára bocsátásra és ennek
alapján a PhD cím megítélésére.
VÁLASZ JUHÁSZ DEZSÖ ÉS HEGEDŰS ATTILA OPPONENSI
VÉLEMÉNYÉRE
1. Az opponenseim véleményére, megjegyzéseire és kritikáira adott válaszomat
mindenekelőtt a köszönet szavaival kell kezdenem. Juhász Dezső és Hegedűs Attila igen
alapos, gyakran részletekbe menő bírálata a disszertáció gyenge pontjaira hívta fel a
figyelmemet. Megjegyzéseik nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a majdan nyomtatás-
ban is megjelenő munkában ne maradhassanak félreértésre alkalmat adó megfogalmazá-
sok, esetleges "melléfogások". A mindkettejük bírálatában megjelenő pozitiv értékelést,
a dicsérő és elismerő szavakat nagyon köszönöm, a kritikai megjegyzéseket pedig min-
den részletében úgy értelmezem, hogy azok a kutatásban nálam jóval nagyobb tapaszta-
lattal rendelkező szakértők segítő szándékának megnyilvánulásai, amelyekért feltétlenül
hálás vagyok.
A b í r á ló k n a k m o n d o t t k ö s z ö n e t m e l l e t t a z o n b a n e l e n g e d h e t e t l e n ü l s z ó ln o m k e l l a r -
r ó l a D e b r e c e n i E g y e t e m M a g y a r N y e lv tu d o m á n y i T a n s z é k é n m ű k ö d ő s z e l l e m i m ű h e ly -
r ő l i s , a m e ly b e n i s m e r e t e im e t m e g s z e r e z t e m , s a m e ly b e n k u t a tó i t e v é k e n y s é g e m é s
d o lg o z a to m i s f o rm á ló d o t t , a l a k u l t . E m u n k a k ö z ö s s é g , a z o t t v é g z e t t m u n k a , a n n a k
s z e l l e m i h o z a d é k a a d t a s z á m o m r a a d i s s z e r t á c ió a l a p j á t , s a c s o p o r t v e z e tő j e , H o f fm a n n
I s t v á n m u n k á m e lk é s z í t é s é t i r á n y í t á s á v a l s z e m é ly e s e n i s n a g y b a n s e g í t e t t e .
2 . A k ö v e tk e z ő k b e n a m e g j e g y z é s e k e t a d o lg o z a t f e l é p í t é s é n e k m e g f e l e l ő s o r r e n d -
b e n k ív á n o m m e g v á l a s z o ln i , h i s z e n a b í r á l ó k i s e n n e k m e n té n f e j t e t t é k k i v é l e m é n y ü k e t .
2 .1 . A z e l s ő n a g y f e j e z e t a " B ih a r v á rm e g y e t e l e p ü l é s t ö r t é n e t e " c ím e t v i s e l i , s e h -
h e z J u h á s z D e z s ő n e k v o l t a k m e g j e g y z é s e i . A h o g y a n í r j a , " A te rm é s z e t i é s n é p i s é g tö r t é -
n e t i v i s z o n y o k v á z l a to s i s m e r e t e s o k m in d e n t m e g m a g y a r á z a n é v r e n d s z e r n y e lv e n k í -
v ü l i h a tó e r e j é n e k m ű k ö d é s é r ő l . " A m e g y é r e v o n a tk o z ó e z i r á n y ú i s m e r e t e i n k h e z
A n o n y m u s g e s z t á j a s a j á t o s m ó d o n j á r u lh a t h o z z á : m a m á r tu d o m á n y o s k ö z h e ly , h o g y e
m u n k á t t ö b b v o n a tk o z á s b a n i s ó v a to s a n k e l l k e z e ln i , á m a r e n d k ív ü l i f o r r á s s z e g é n y s é g
m ia t t t ö r t é n é s z e k é s n y e lv é s z e k m é g i s k é n y t e l e n e k k o m o ly a n k u t a tn i e m u n k a h i t e l e s
e l e m e i t . E n n e k tu d a t á b a n a g e s z t á n a k a b e t e l e p e d ő s z é k e ly e k k e l k a p c s o l a to s l e í r á s á t
t a r t a lm i l a g id é z e m , s a Jószás é s Tekerő p a t a k n a k B e n k ő L o r á n d á l t a l t e t t a z o n o s í t á s i
k í s é r l e t é h e z f ű z ö t t m e g j e g y z é s e m e t , m i s z e r i n t " a z ú tv o n a l a t h i t e l e s n e k k e l l e l f o g a d -
n u n k " o p p o n e n s e m " a g e s z t a h e ly n e v e i t é s a h e ly r a j z i v i s z o n y o k a t t ü k r ö z ő r é s z l e t e i t
Anonymus korára nézve h i t e l e s n e k f o g a d h a t j u k e 1 " - r e j a v a s o l j a m ó d o s í t a n i . T e rm é s z e t e -
s e n t e l j e s m é r t é k b e n e g y e t é r t e k e m e g f o g a lm a z á s s a l , m iv e l m a g a m i s e z t k ív á n t a m m o n -
d a n i , d e ú g y l á t s z ik , a f o g a lm a z á s k i s s é f é l r e é r t h e tő e n s ik e fÜ l t , m é g a k k o r i s , h a k é s ő b b
m á s v o n a tk o z á s b a n s z e r e p e l a z " A n o n y m u s s z e r i n t " m e g s z o r í t á s .
J u h á s z D e z s ő a s z l á v s á g h o n f o g l a l á s u t á n i k o n t i n u i t á s á n a k f e l t é t e l e z é s e k a p c s á n i s
m e g j e g y z i , h o g y n e m A n o n y m u s n a k k e l l e n e i t t s e m a h iv a tk o z á s i a l a p n a k l e n n i e . A z
e lő z ő e k b e n i r o t t a k n a k m e g f e l e l ő e n e z z e l i s e g y e t t u d o k é r t e n i , é s n e m i s a z v o l t a s z á n -
d é k o m , h o g y A n o n y m u s t t e g y e m m e g a p r o b l é m a k u l c s á n a k . M e g p r ó b á l t a m m in t l e g r é -
g e b b i f o r r á s t é s e lk é p z e l é s t a b b a a s o r b a b e i l l e s z t e n i ( t e rm é s z e t e s e n n e m a z o n o s s ú l l y a l
é s j e l e n tő s é g g e l ) , a m i t k é s ő b b C h a u lo p e c k y V a c l a v , M e l i c h , K n ie z s a , m á s v o n a tk o z á s -
b a n K r i s t ó é s G y ö r f f y v é l e m é n y e j e l e n t a k é r d é s b e n . A m i a tö r ö k s é g i n é p e k e t i l l e t i : a
g e s z t a b e s z é l a k a z á r o k r ó l , é n i t t i s c s u p á n id é z t e m , s n e m k ív á n t a m b iz o n y í t a n i i g a z á t .
A tö r ö k s é g i n é p e k r e v o n a tk o z ó ú j a b b e lk é p z e l é s e k e t a z o ld a ln y i a l f e j e z e t m á s o d ik
r é s z e t a r t a lm a z z a : a v a ló b a n c s a t l a k o z o t t b e s e n y ő tö r e d é k e k n y o m á r a b u k k a n h a tu n k a
h á r o m b ih a r i Besenyő, i l l e t v e Besenyő/elek é s Talmács t e l e p ü l é s e k n e v é b e n . A b b a n
s z in t é n e g y e t é r t e k J u h á s z D e z s ő v e l , h o g y tö r ö k h e ly n é v a d á s e m lé k e a m e g y é b e n n e m
ig a z o lh a tó , d e a f e n t e m l i t e t t t e l e p ü l é s n e v e k - b á r t e rm é s z e t e s e n m a g y a r n é v a d á s e r e d -
m é n y e i - , m é g i s c s a k i t t m e g t e l e p e d e t t t ö r e d é k tö r ö k s é g i n é p e k r e m u ta th a t .
A f e n t i m e g j e g y z é s e k a l a p j á n ú g y l á to m , h o g y a d i s s z e r t á c ió k é s ő b b m e g je l e n ő
f o rm á j á b a n s o k k a l v i l á g o s a b b á k e l l t e n n e m A n o n y m u s idézésének tényét, h o g y v é l e t l e -
n ü l s e l e h e s s e n e g y e t é r t é s t k io lv a s n i a s o r a im b ó l .
2 .2 . A m á s o d ik , " N é v t e l e n s é g é s e ln e v e z é s : n é v k o n t i n u i t á s " c ím ű f e j e z e t t e l k a p -
c s o l a t b a n m in d k é t o p p o n e n s m e g j e g y e z t e , h o g y b á r a t é m a é r d e k e s , d e in k á b b n é v e lm é -
l e t i , é s e z é r t n e m k a p c s o ló d ik s z o r o s a n a v i z s g á l t t e r ü l e t n e v e in e k e l e m z é s é h e z , m iv e l
( a h o g y a n a z t m e g i s f o g a lm a z t a m ) a m e g y e t e l e p ü l é s n e v e i k ö z ü l e g y r ő l s e m b iz o n y í t -
h a t ó h o n f o g l a l á s e l ő t t i m e g l é t e . V a l ó b a n , e r ö v i d f e j e z e t e t c s u p á n a z é r t g o n d o l t a m m e g -
í r a n d ó n a k , m e r t t á g a b b k é p e t k í v á n t a m a d n i a K á r p á t - m e d e n c e l e g k o r á b b i h e l y n e v e i n e k
k é r d é s k ö r é r ő l . E l k é p z e l h e t ő , h o g y a n y o m t a t o t t v á l t o z a t b ó l e z a r é s z k i i s m a r a d m a j d , é s
n é h á n y i t t e m l í t e t t f o n t o s a b b g o n d o l a t o t m á s h e l y e n m u t a t o k b e .
2 . 3 . A h a n n a d i k n a g y e g y s é g c ím é r e v o n a t k o z ó j a v a s l a t o t t e t t H e g e d ű s A t t i l a : a
v a l ó b a n i g e n t á g " A m a g y a r n é v t u d o m á n y k u t a t á s t ö r t é n e t e " h e l y e t t a p o n t o s a b b a n m e g -
j e l ö l ő " A m a g y a r t ö r t é n e t i h e l y n e v e k k u t a t á s á n a k t ö r t é n e t e é s m ó d s z e r e i " m ó d o s í t á s t
a j á n l j a . J u h á s z D e z s ő e f e j e z e t t ö m ö r í t é s é n e k k é r d é s é t v e t e t t e f e l . A f e j e z e t s o r s á n v a l ó -
b a n e l k e l l m a j d g o n d o l k o d n o m a n n a k f é n y é b e n i s , h o g y n é h á n y h e t e j e l e n t m e g
H o f f m a n n I s t v á n " M a g y a r h e l y n é v k u t a t á s 1 9 5 8 - 2 0 0 2 " c Í I l l ű m u n k á j a .
2 . 4 . B i h a r m e g y e t e l e p ü l é s n e v e i n e k h a n g t ö r t é n e t i e l e m z é s e a d j a m u n k á m n e g y e d i k
n a g y f e j e z e t é t , a m e l y t ö b b p o n t o n i s v i t á r a a d h a t o k o t : e n n e k e g y i k l e g f ő b b t é n y e z ő j e a z
o l v a s a t i b i z o n y t a l a n s á g . H e g e d ű s A t t i l a a r r a h í v t a f e l a f i g y e lm e m e t , h o g y a z i l l a b i á l i s -
l a b i á l i s m e g f e l e l é s e k k ö z ü l c s a k a z á-a e s e t é n v e t e t t e m f e l b i z o n y t a l a n s á g o t , h o l o t t a z í-
Ü, a z e-ö t ö b b a d a t a i s k é t s é g e s o l v a s a t ú . A z í-ü m e g f e l e l é s s e i k a p c s o l a t b a n c s a k a m á r a
d i s s z e r t á c i ó b a n l e í r t m e g á J J a p í t á s o m a t t u d o m m e g i s m é t e l n i : " A m a g á n h a n g z ó k m i n ő s é -
g e a z o n b a n t e r ü l e t e n k é n t v á l t o z h a t o t t : a n y e l v t e r ü l e t l e g n a g y o b b r é s z é n a k é t m a g á n -
h a n g z ó t e g y ü t t , i n g a d o z ó h a s z n á l a t t a l a l k a lm a z t á k . . . " . A z t h i s z e m , e b b e n b e n n e f o g l a l -
t a t i k o p p o n e n s e m v é l e m é n y e i s .
J u h á s z D e z s ő a r r a f i g y e lm e z t e t , h o g y a h a n g o k r i t k á b b j e l ö l é s e i r ő l s e m s z a b a d e l -
f e l e d k e z n i ( k ö z ü l ü k a z ü k e v é s b é j e l l e m z ő b e t ű k a p c s o l a t o k k a l v a l ó j e l ö l é s e i t e m e l i k i ) ,
h i s z a h e l y t e l e n o l v a s a t r o s s z k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á t e r e d m é n y e z i .
A m á s i k e lm o s ó d ó t e r ü l e t n e m c s u p á n a d i s s z e r t á c i ó m b a n , d e a h a n g t ö r t é n e t i k u t a -
t á s m a i á l l a p o t á b a n á l t a l á b a n i s a d i f t o n g u s o k k é r d é s e . A h o g y a n e z t i g y e k e z t e m i s e l ő r e -
b o c s á t a n i : " M é g a z ó m a g y a r k o r b a n , a X I I - X I V . s z á z a d f o l y a m á n m e g i n d u l t a d i f t o n g u -
s o k m o n o f t o n g i z á c i ó j a . H o g y e z m e l l ' v i d é k e n m i k o r m e n t v é g b e , s h o g y e g y á l t a l á n
v é g b e m e n t - e , é s t e l j e s e n k i p u s z t í t o t t a a k e t t ő s h a n g z ó k a t , h o m á l y o s k é r d é s . " E h h e z k é -
p e s t l e h e t s é g e s , h o g y n é m e l y h e l y e n v a l ó b a n t ú l h a t á r o z o t t a n n y i l v á n í t o t t a m v é l e m é n y t
e z ü g y b e n . M i n d e z e k k e l e g y ü t t i s n a g y ö r ö n i l l l e l v e t t e m H e g e d ű s A t t i l a z á r ó j e l e s m o n -
d a t á t , a m e l y b e n k o r á b b i m e g j e g y z é s e i m e l l e t t i s t e l j e s e g y e t é r t é s é r ő l b i z t o s í t a k e l e t i
n y e l v t e r ü l e t l a b i á l i s u t ó t a g ú d i f t o n g u s a i n a k m e g ő r z ö t t r é g i s é g é t i l l e t ő e n .
A z a f f r i k á l ó d á s k a p c s á n J u h á s z D e z s ő a s z e r i n t e t é v e s e n i d e s o r o l t Váncsod e s e t é r e
f i g y e lm e z t e t e t t . K r i t i k á j a t e l j e s e n h e l y é n v a l ó , h i s z e n e n é v b e n a p u s z t a s z e m é l y n é v i
a l a p h o z (Iván) k a p c s o l t -cs k i c s i n y í t ő k é p z ő v a n j e l e n , a m e l y e t t e r m é s z e t e s e n s - s e l i s
j e l ö l h e t t e k .
J u h á s z D e z s ő t o v á b b i m e g j e g y z é s e i i s a z t m u t a t j á k s z á m o m r a , h o g y m e n n y i r e o d a
k e J J f i g y e l n i a f o g a lm a z á s b e l i p o n t o s s á g r a . A n y í l t a b b á v á l á s f e j e z e t b e n a z íí > Ő , i l l e t v e
a z Ü > ö v á l t o z á s s a l k a p c s o l a t b a n ú g y f o g a lm a z t a m , h o g y e z e k t e r e m t e t t é k m e g a m a -
g y a r h a n g r e n d s z e r Ő , ö h a n g j á t , h o l o t t t e r m é s z e t e s e n m a g a m i s t i s z t á b a n v a g y o k a z e > ö
l a b i a l i z á c i ó e t é r e n m e g m u t a t k o z ó s z e r e p é v e i , a d i f t o n g u s o k m o n o f t o n g i z á c i ó j á n a k
j e l e n t ő s é g é v e l s a r ö v i d m a g á n h a n g z ó n y ú l á s á n a k l e h e t ő s é g é v e i ; c s a k e b b e n a f e j e z e t b e n
e z e k r ő l t e n n é s z e t e s e n n e m e s h e t s z ó . M i n d e z e k n e k m e g f e l e l ő e n e l f o g a d o m o p p o n e n s e m
j a v a s l a t á t : a , ,m e g t e r e m t e t t e " h e l y e t t i n k á b b a , , h o z z á j á r u l t a l é t r e j ö t t é h e z " m e g f o g a lm a -
z á s a h e l y e s .
A h a n g tö r t é n e t i f e j e z e t b e n v a l ó b a n a f e n t i k é r d é s e k o k o z t á k s z á m o m r a a l e g n a -
g y o b b f e j f á j á s t . T é m á m f ő v o n u l a t á n a k e z u g y a n c s a k e g y o l d a l á g a , d e ú g y é r e z t e m ,
h o g y - m iv e l B ih a r m e g y e e g y k e l l ő e n n a g y , t ö r t é n e t i l e g - n y e l v j á r á s t ö r t é n e t i l e g i s s z o r o -
s a n ö s s z e t a r t o z ó t e r ü l e t - e z t a f o n a l a t n e m s z a b a d e l e n g e d n em , m é g h a n e m i s f o l y t a t -
t a m a d d ig b e h a t ó b b á l t a l á n o s h a n g t ö r t é n e t i v i z s g á l a t o k a t . A z i t t f e lm e r ü l t k r i t i k a i m e g -
j e g y z é s e k t a n u l s á g a s z á m o m r a l e g i n k á b b a z , h o g y e t é m a k ö r b e n m in d e n k é p p e n m é g
k ö r ü l t e k i n t ő b b é s m é g ó v a t o s a b b á l l á s f o g l a l á s r a v a n s z ü k s é g . É p p e n a s o k b i z o n y t a l a n -
s á g , é s o l y k o r e l k ö v e t e t t t é v e d é s e im n r i a t t k ü l ö n i s m e g k ö s z ö n ö m H e g e d ű s A t t i l a e f e j e -
z e t ö s s z e s s é g é h e z f ű z ö t t d i c s é r ő , é r t é k e i r e r á m u t a t ó s z a v a i t .
2 .5 . A d i s s z e r t á c i ó ö t ö d i k , e g y i k l e g f o n t o s a b b f e j e z e t é b e n a m e g y e t e l e p ü l é s n e v e i -
n e k l e í r ó : f u n k c i o n á l i s - s z e m a n t i k a i é s l e x i k á l i s -m o r f o l ó g i a i e l e m z é s é v e l f o g l a l k o z t a m .
E r r ő l a f e j e z e t r ő l m in d k é t b í r á l ó m e l i s m e r ő e n s z ó l t . J u h á s z D e z s ő e g y p o n to n j a v a s o l a
f e j e z e t c ím e k e t i l l e t ő e n m ó d o s í t á s t : e g y r é s z ü k u g y a n i s a " m i f é l e n é v b ő l a l a k u l t " ( t ö r z s -
n é v b ő l , n é p n é v b ő l s t b . ) , m á s r é s z ü k a " m i r e u t a l " ( f o g l a l k o z á s r a , m é l t ó s á g r a , s t b . ) m o z -
z a n a t á t r a g a d j a m e g . A z e g y s é g e s f o g a l o m h a s z n á l a t k i a l a k í t á s á t t a n á c s á r a m e g f o n t o l o m .
H e g e d ű s A t t i l a a t ö r z s n é v i e r e d e t ű h e l y n e v e k k e l k a p c s o l a t b a n v e t i f e l a z t a (m é g a
t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n i s ) k é n y e s k é r d é s t , h o g y v a j o n a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g t ö r z s e k
s z e r i n t t e l e p e d e t t - e l e . M a g a m d o lg o z a t o m b a n a " m in d e n v a l ó s z í n ű s é g s z e r i n t " m e g s z o -
r i t á s s a l a z o n a v é l e m é n y e n v a g y o k , h o g y e s e t l e g e z a d h a t t a a l e t e l e p ü l ő k c s o p o r t j a i n a k
k e r e t é t , a m i t a z o n b a n o p p o n e n s e m k é tk e d v e f o g a d . V é l e m é n y é n e k a l á t á m a s z t á s á r a a z
á l t a l a m i s i d é z e t t , B e r t h a Á r p á d t ó l v a l ó t ö r z s n é v - e t im o ló g i á k r a u t a l , a m e ly e k a t ö r z s e k
h a r c o s j e l l e g é t b i z o n y í t j á k , s e z z e l H e g e d ű s A t t i l a s z e r i n t a z a l k a lm i e g y s é g m iv o l t u k a t
j e l z i k . V é l e m é n y e m s z e r i n t e k é t d o l o g n e m f ü g g ö s s z e e n n y i r e k ö z v e t l e n m ó d o n . B e r t h a
Á r p á d e t im o ló g i á i t n a g y o n i s e l k é p z e l h e t ő n e k t a r t o m , d e e t t ő l f ü g g e t l e n ü l t u d j u k , h o g y
k é t j e l e s t ö r t é n é s z ü n k (G y ö r f f y G y ö r g y é s K r i s t ó G y u l a ) i s é r v e k s o k a s á g á t f e l s o r a k o z -
t a t v a k é s h e g y r e m e n ő v i t á t f o l y t a t o t t e k é r d é s b e n . A tö r z s i h o v a t a r t o z á s t u d a t a v i s z o n y -
l a g h a m a r e l t ű n h e t e t t , d e h o g y e z n r i k o r r a t e h e t ő , a r r a n e m ig e n l e h e t p o n t o s a n v á l a s z o l -
n i . E z z e l e g y ü t t i s : a t ö r z s n é v i e r e d e t ű h e l y n e v e k k é t s é g k í v ü l a z a d o t t t ö r z s h ö z t a r t o z ó
n é p e k j e l e n l é t é r e u t a l h a t t a k . A t é m á v a l k a p c s o l a t o s í r á s o k f e l s o r o l á s á b ó l b í r á l ó m h i á -
n y o l t a S á n d o r f i G y ö r g y m u n k á j á t ( K o r a i h e l y n e v e i n k v i z s g á l a t a , M i s k o l c . 1 9 8 9 ) ,
a m e l l y e l d o l g o z a t o m í r á s a s o r á n v a l ó b a n n e m ta l á 1 k o z t a m . K ö s z ö n ö m , h o g y f e l h í v t a r á a
f i g y e lm e m e t . A m á s i k h i á n y o l t , B e n k ő L o r á n d t ó i v a l ó m u n k á t i s m e r e m , s a b i b l i o g r á f i -
á m b a n i s s z e r e p e l (A h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g n y e l v i v i s z o n y a i . H o n f o g l a l á s é s n y e l v é s z e t .
S z e r k . : K o v á c s L á s z l ó - V e s z p r é m y L á s z l ó . B p . 1 9 9 7 . 1 6 3 - 7 6 ) , a k é r d é s e s h e l y e n a z o n -
b a n s a j n o s , v a l ó b a n n e m id é z t e m .
H e g e d ű s A t t i l á n a k a z e z z e l a f e j e z e t t e l k a p c s o l a t b a n t e t t u t o l s ó m e g j e g y z é s e a
p u s z t a s z e m é ly n e v e k b ő l s z ü l e t e t t h e l y n e v e k e t é r i n t i . M e g j e g y z i , h o g y p u s z t a s z e m é ly -
n é v h e l y n é v f u n k c i ó b a n a m a i t a n y a n é v a d á s b a n i s e l e v e n . E z t m a g a m i s t u d o m , d e m iv e l
t é m á m B ih a r m e g y e t ö r t é n e t i h e l y n e v e i n e k v i z s g á l a t a v o l t , í g y n e m v o l t , n e m l e h e t e t t
c é l o m a m a i m a g y a r n é v a d á s i v o n a t k o z á s o k r a i s k i t é r n i .
2 .6 . A z u t o l s ó , h a t o d i k f e j e z e t b e n a m e g y e t e l e p ü l é s n e v e i n e k t ö r t é n e t i e l e m z é s é t
v é g e z t e m e l . A t á r g y a l á s g o n d o l a tm e n e t é t J u h á s z D e z s ő j ó n a k t a r t j a , d e e l k é p z e l h e t ő n e k
g o n d o l j a , h o g y a n e v e k e t e s e t l e g m á s m e g k ö z e l í t é s b e n í r j a m l e . M e g f o n t o l á s r a a j á n l j a ,
h o g y h á r o m lé p c s ő b e n : a k e l e t k e z é s , a v á l t o z á s - á t a l a k u l á s é s a k i h a l á s , k a t e g ó r i a v á l t á s
s t á d iu m á b a n p r ó b á l j a m m e g r a g a d n i a n e v e k e t . A g o n d o l a t v a ló b a n f i g y e l e m r e m é l t ó , s
a z e l s ő k é t á l l a p o t v i z s g á l a t a n e m i s o k o z n a n e h é z s é g e t . E r r e m á r e g y k o r á b b i r ö v id
d o lg o z a to m b a n b i z o n y o s f a j t a k í s é r l e t e t i s t e t t e m , a m ik o r a p a t r o c ín iu m i t e l e p ü l é s n e v e -
k e t é p p e n i l y e n s z e m p o n to k a l a p j á n v i z s g á l t a m (A z ó m a g y a r k o r i B ih a r m e g y e
p a t r o c ín iu m i h e ly n e v e i . N É . 2 1 : 7 1 - - 4 . ) . A h a rm a d ik l é p é s n é l a z o n b a n ú g y g o n d o lo m ,
k o m o ly a k a d á ly o k b a ü tk ö z n é k . T u d ju k , h o g y a k o r a i h e ly n é v a d a to k í r o t t f o r r á s o k b a n
v a ló e l s ő m e g j e l e n é s e t e l j e s e n e s e t l e g e s , n e m f e l t é t l e n ü l a n é v a l a k m e g s z ü l e t é s é n e k
k o r á t m u ta t j a , s a z s e m b iz to s , h o g y a z e l s ő d l e g e s n é v f o rm á t l á t j u k v i s z o n t a z o k l e v é l -
b e n . H a e g y n é v a l a k é l e t é t v é g ig s z e r e t n é n k k í s é r n i , a t o v á b b i a k b a n i s u g y a n i l y e n e s e t -
l e g e s s é g á l l h a t j a u tu n k a t . I g a z , h o g y m in é l g a z d a g a b b a d a to l á s ú a n é v , a n n á l b i z t o s a b b
a z e r e d m é n y , d e a k ih a l á s k ö r ü lm é n y e i t u g y a n e z a tö r t é n e t i h o m á ly t e s z i b i z o n y t a l a n n á .
M in d e z e k tu d a t á b a n p e r s z e e g y á l t a l á n n e m k e l l k i z á r n i e z t a v i z s g á l a t i l e h e tő s é g e t s e m ,
s ő t k i k e l l e m e ln i , h o g y e n n e k a t e l e p ü l é s t ö r t é n e t i t a n u l s á g o k m e l l e t t f o n to s n é v r e n d -
s z e r t a n i t a p a s z t a l a t a i i s a d ó d h a tn a k .
E z e k k e l t i s z t á b a n l é v é n k e l l e l f o g a d n o m J u h á s z D e z s ő n e k a Felsőloka ~ Felsőlok
n é v a l a k o k r a v o n a tk o z ó m e g j e g y z é s é t . E z e k a r e d u k c ió t , a z a z a z e g y n é v e l e m m e l v a ló
c s ö k k e n é s t m u ta tó n e v e k c s o p o r t j á b a n v a n n a k f e l s o r o lv a , d e n e m a b i z to s , h a n e m ( é r z é -
k e l t e t v e a b e s o r o l á s b i z o n y t a l a n s á g á t ) c s a k a l e h e t s é g e s id e v o n h a tó n é v p á r o k k ö z ö t t .
B í r á l ó m in k á b b e g y e l l e n k e z ő i r á n y ú f o ly a m a to t f e l t é t e l e z a k é t n é v s z e r k e z e t s z e m a n t i -
k a i s z e m b e n á l l á s a m ia t t : a z e lő t a g m in ő s í t ő j e l z ő s s z e r k e z e t r e , m íg a to ld a l é k b i r t o k o s
s z e r k e z e t r e u t a l . K é t s é g t e l e n , h o g y e z a z é r v e r ő s e b b , m in t a d a t á l á s m u ta t t a m e g j e l e n é s i
s o r r e n d , í g y m e g a l a p o z o t t a b b n a k tű n ik e n e v e k n e k a b ő v í t é s e s k a t e g ó r i á b a tö r t é n ő s o -
r o l á s a . S z in t é n id e k a p c s o lh a tó e g y k r o n o ló g i a i k é r d é s : J u h á s z D e z s ő f i g y e l f e l a r r a ,
h o g y a s z in t a g m a t i k u s s z e r k e s z t é s s e l l é t r e j ö t t n e v e k t í p u s á n a k m e g j e l e n é s é t a X I I I . s z á -
z a d r a t e s z e m . M e g j e g y z i , h o g y e z a z í r á s b e l i m e g j e l e n é s r e l e h e t i g a z . T e rm é s z e t e s e n
e g y e t é r t e k e m e g j e g y z é s s e l : a d a t a im b i r t o k á b a n n e m i s t e h e t e k m á s t , m in t h o g y a b e lő -
l ü k l e s z ű r h e tő t a n u l s á g o k a t m e g f o g a lm a z o m .
U g y a n i t t o p p o n e n s e m e g y t e rm in u s t e c h n i c u s - h a s z n á l a t r a f i g y e lm e z t e t : a b i r t o k o s
s z e m é ly r a g h e ly e t t s z e r i n t e p o n to s a b b l e n n e a b i r t o k o s s z e m é ly j e l k i f e j e z é s a lk a lm a z á s a .
A k é t m e g n e v e z é s e g y e n é r t é k ű s é g é v e i ú g y g o n d o lo m , m in d e n k i t i s z t á b a n v a n . Ú ja b b a n
a h a g y o m á n y o s g r a m m a t ik a i s z e m lé l e t s z í v e s e b b e n n e v e z i j e l n e k e z t a z e l e m e t , a s t r u k -
t u r a l i s t á k p e d ig é p p e n e z t a f e l f o g á s t h a g y t á k e l , é s r a g n a k t e k in t i k e z t a t o ld a l é k o t .
H e g e d ű s A t t i l a k i f o g á s o l t a , h o g y a r e d u k c ió s v á l t o z á s t b e m u ta tó r é s z b e n n e m k ö -
z ö l t e m a k o r á b b i a k b a n m e g s z o k o t t m ó d o n , l á b j e g y z e tb e n a tö r t é n e t i a d a to k a t é v s z á m m a l
e g y ü t t , s a z o lv a s ó k é n y t e l e n a s z e r z ő n e k e lh in n i a v á l t o z á s i f o ly a m a to t . A k ö n y v v é
s z e r k e s z t e t t f o rm á b a n e z k ö n n y ű s z e r r e l p ó to lh a tó l e s z . B í r á l ó m e g y ig e n c s a k z a v a r o s , s
v a ló b a n r o s s z u l í r o t t b e k e z d é s r e i s f e l h í v t a a f i g y e lm e m e t : a m e to n í r n i a é r t e lm e z é s e
k a p c s á n a m e t a f o r a m e g h a t á r o z á s á t a d t a m m e g , s a s z in e k d o c h é t e k e t t ő e g y e n r a n g ú
t á r s a k é n t s o r o lo m f e l . E z t a h ib á t k i k e l l j a v í t a n o m .
2 .7 . S z in t é n H e g e d ű s A t t i l a j e g y z i m e g , h o g y m u n k á m b a n a T E S z . a d j a a z e t im o -
ló g i a i h iv a tk o z á s a l a p j á t , h o lo t t l é t e z i k a m o d e r n e b b E W U n g . i s . E r r e m a g a m i s g o n d o l -
t a m m á r jó c s k á n a m u n k a k ö z e p é n . A d i s s z e r t á c i ó s z ó t á r i r é s z é t é v e k k e l e z e lő t t m é g
m in t a s z a k d o lg o z a to m e g y ik f e l é t k e z d t e m e l í r n i , s a l e g k ö n n y e b b e n h o z z á f é r h e tő -
v é l e m é n y e m s z e r i n t e l a v u l t n a k e g y á l t a l á n n e m m o n d h a tó - T E S z . - t h a s z n á l t a m . A m o s -
t a n i d o lg o z a to m s z ó tá r a e b b ő l a z " ő s s z ó tá r " - b ó l n ő t t k i . T e rm é s z e te s e n f e lv e tő d ö t t b e n -
n e m , h o g y é r d e m e s - e á t í r n i a s z ó tá r i h iv a tk o z á s o k a t . E n n e k e ld ö n té s é h e z a k é t s z ó tá r
s z ó c ik k e i k ö z ü l ö s s z e h a s o n l í to t t a m jó n é h á n y a t , s m iv e l j e l e n tő s k ü lö n b s é g e k e t n e m
ta lá l t a m , a T E S z . m in t a m á s ik n á l jó v a l r é s z le te z ő b b , g a z d a g a b b f o r r á s m a r a d t a h iv a t -
k o z á s i a la p . A k ö n y v v á l to z a t e lk é s z í t é s é h e z a z o n b a n k ik e r ü lh e te t l e n le s z a z E W U n g .
m in d e n e g y e s e s e tb e n v a ló f e l l a p o z á s a , s h a c s a k e g y a p r ó r é s z le te t i l l e tő e n i s ú ja b b a t
m o n d a T E S z .- h e z k é p e s t , id é z n i i s f o g o m .
H e g e d ű s A t t i l a é r t é k e lé s e v é g e f e lé k é t e r ő s k r i t ik a i m e g á l l a p í t á s t i s t e t t . A z e g y ik
s z e r in t k e v e s l i a z é r t e k e z é s b e n a z e g y é n i v é le m é n y n y i lv á n í t á s t , s a m e g lé v ő k e t ü d í tő
k iv é te ln e k m o n d ja . E lg o n d o lá s o m s z e r in t a z e g é s z d i s s z e r t á c ió m a g a v é le m é n y n y i lv á -
n í t á s - é n le g a lá b b i s e z z e l a c é l l a l í r t a m - , s m á s ik b í r á ló m J u h á s z D e z s ő v é le m é n y é t
id é z v e " s a já t g o n d o la to k a t i s k e l lő s z á m b a n m e g f o g a lm a z v a " k é s z í t e t t e m e l d i s s z e r t á c i -
ó m a t . A k o n k r é t " v é le m é n y em s z e r in t " k e z d e tű m o n d a to k ta lá n a s z ó tá r i r é s z b e n k a p -
h a tn a k m a jd e r ő s e b b h a n g s ú ly t .
H e g e d ű s A t t i l a , jo b b h í j á n » t i s z ta k e z ű s é g « " - n e k n e v e z i , h o g y te r j e d e lm e s
d i s s z e r t á c ió m e g y h e ly é n a Küsmöd p a ta k tö r t é n e té n e k ta g la lá s a k a p c s á n n em h iv a tk o -
z o m B e n k ő n e k a r r a a ta n u lm á n y á r a , a m e ly b e n a v íz n é v k ö l tö z te té s é n e k k é r d é s é t v i l á -
g í t j a m e g , e z é r t ú g y tű n ik , m in th a B e n k ő e r e d m é n y e i t a s a já t k u ta tá s i e r e d m é n y em k é n t
ig y e k e z n é k f e lm u ta tn i . M iv e l m u n k ám b ib l io g r á f i á já b a n f e l s o r o lo m a k é r d é s e s m ű v e t
(M e g je g y z é s e k v íz n e v e k r ő l . N É . ( 1 9 9 3 ) 1 5 : 5 0 - 7 ) , s e z t H e g e d ű s A t t i l a i s m e g je g y z i ,
ú g y g o n d o lo m , n e m a s z á n d é k o s f é l r e v e z e té s b iz o n y í t é k a k é n t , h a n e m f e le d é k e n y s é g e m
e g y s z e r i m e g n y i lv á n u lá s a k é n t k e l l k e z e ln i e h iá n y t , a m i r e a f ig y e lm em fe lh ív á s á t k ö s z ö -
n ö m , s te rm é s z e te s e n p ó to ln i f o g o m a h iv a tk o z á s t . A z t c s a k r á a d á s k é n t e m l í t e m m e g ,
h o g y d o lg o z a to m b a n tö b b s z á z , v a g y ta lá n a z e z r e s n a g y s á g r e n d e t i s e lé r ő h iv a tk o z á s
ta lá lh a tó . E g y n e k a z e lm a r a d á s a a la p já n n em ig a z á n ta r to m m e g a la p o z o t tn a k a f e n t i
m in ő s í t é s a lk a lm a z á s á t . E g y H e g e d ű s A t t i l a s z e r in t h a s o n ló p é ld a a 2 1 6 . o ld a lo n ta lá l -
h a tó : b í r á ló m a b e k e z d é s t a F N E S z . p a r a f r á z i s á n a k m o n d ja K is s L a jo s r a v a ló h iv a tk o z á s
n é lk ü l , p e d ig a h iv a tk o z á s o t t v a n a T E S z .- r e , K is s L a jo s r a ( a F N E S z .- r e ) , v a la m in t
K n ie z s á r a é s M o l la y r a i s .
J u h á s z D e z s ő é r té k e lé s e u to l s ó r é s z é b e n n é h á n y ja v í t a n d ó h e ly r e h ív ja f e l a f ig y e l -
m em e t a z i r o d a lo m je g y z é k e g y e s té te le ib e n , é s H e g e d ű s A t t i l a i s f e d e z e t t f e l a h iv a tk o -
z o t t i r o d a lo m b a n é v s z á m e l í r á s t . E z e k a z o n b a n a f e l s o r o l t é s z r e v é te le k s e g í t s é g é v e l , s a
d i s s z e r t á c ió ú ja b b g o n d o s á t f é s ü lé s é v e I k ö n n y e n k i ja v í th a tó h iá n y o s s á g o k .
2 .8 . V á la s z o m v é g é n i sm é te l t e n s z e r e tn é k k ö s z ö n e te t m o n d a n i o p p o n e n s e im n e k a z
é r té k e s , e lg o n d o lk o d ta tó , m u n k ám a t s e g í t e n i , jo b b í t a n i s z á n d é k o z ó b í r á la tu k é r t , s h a e
d i s s z e r t á c ió n y o m ta to t t f o rm á b a n i s m e g je le n ik , s a z a v á l to z a t k ié r l e l t e b b le s z a z i t t
m e g tá r g y a l t m u n k á n á l , a b b a n n e k ik i s r é s z ü k le s z .
